

















































































































































































































































































































イスラム教 キリスト教 伝統宗教 その他 無宗教 計
Angola アンゴラ 0.0 53.0 47.0 -　 0.0 100.0 CIA Factbook
Benin ベナン 21.9 53.3 18.4 1.5 4.9 100.0 DHS2006
Botswana ボツワナ 0.5 62.7 2.2 7.9 26.7 100.0 National2006
Burkina Faso ブルキナファソ 58.9 28.7 11.1 0.0 1.3 100.0 DHS2003
Burundi ブルンディ 2.5 94.4 -　 0.7 2.4 100.0 DHS2010
Cameroon カメルーン 17.9 70.2 3.4 3.3 5.2 100.0 DHS2004
Cape Verde カーボベルデ -　 100.0 -　 -　 -　 100.0 外務省HP
Central African Republic 中央アフリカ共和国 8.9 87.5 -　 3.1 0.6 100.0 MICS2006
Chad チャド 55.7 40.1 1.5 0.2 2.5 100.0 DHS2004
Comoros コモロ 98.0 2.0 -　 -　 -　 100.0 CIAFactbook
Congo Dem Rep コンゴ民主共和国 1.4 95.7 0.8 0.2 1.9 100.0 DHS2007
Congo Rep コンゴ共和国 1.2 86.8 0.3 2.7 8.9 100.0 DHS2009
Cote d'Ivoire コートジボワール 36.7 44.8 16.8 1.7 -　 100.0 DHS2005
Djibouti ジブチ 94.0 6.0 -　 -　 -　 100.0 外務省HP
Equatorial Guinea 赤道ギニア -　 99.0 1.0 -　 -　 100.0 外務省HP
Eritrea エリトリア 36.5 63.0 0.4 0.1 -　 100.0 DHS2002
Ethiopia エチオピア 28.5 69.5 0.7 1.2 -　 100.0 DHS2011
Gabon ガボン 9.5 77.8 1.0 1.0 10.7 100.0 DHS2000
Gambia ガンビア 96.3 3.6 0.0 0.1 0.0 100.0 MICS2005-6
Ghana ガーナ 15.8 74.9 4.9 0.2 4.2 100.0 DHS2008
Guinea ギニア 84.4 11.0 2.8 -　 1.8 100.0 DHS2005
Guinea-Bissau ギニアビサウ 43.5 22.1 28.6 1.4 4.4 100.0 MICS2006
Kenya ケニア -　 89.4 -　 0.4 3.3 100.0 DHS2008-09
Lesotho レソト -　 96.6 -　 0.2 3.2 100.0 DHS2004
Liberia リベリア 10.4 86.7 0.4 0.1 2.4 100.0 DHS2011
Madagascar マダガスカル 0.8 69.7 2.2 5.0 22.2 100.0 DHS2008-09
Malawi マラウィ 12.6 84.8 -　 0.9 1.7 100.0 DHS2004
Mali マリ 92.6 3.3 1.7 0.0 2.4 100.0 DHS2006
Mauritania モーリアニア 100.0 -　 -　 -　 -　 100.0 CIAFactbook
Mozambique モザンビーク 19.7 61.7 1.0 5.2 12.5 100.0 DHS2009
Namibia ナミビア -　 97.6 -　 0.5 1.9 100.0 DHS2006-07
Niger ニジェール 98.6 0.7 0.0 0.0 0.7 100.0 DHS2006
Nigeria ナイジェリア 45.0 53.4 1.3 0.3 -　 100.0 DHS2008
Rwanda ルワンダ 1.9 96.0 0.0 0.4 1.6 100.0 DHS2005
Sao Tome and Principe サントメ・プリンシペ 0.1 83.1 0.0 4.1 12.8 100.0 DHS2008
Senegal セネガル 95.2 4.4 0.3 0.0 0.0 100.0 DHS2011
Sierra Leone シエラレオーネ 77.6 21.8 0.1 0.2 0.3 100.0 DHS2008
Somalia ソマリア 100.0 -　 -　 -　 -　 100.0 CIAFactbook
South Africa 南アフリカ 1.5 79.8 0.3 3.4 15.1 100.0 2001Census
South Sudan 南スーダン -　 50.0 50.0 -　 -　 100.0 *1
Sudan スーダン 98.1 1.9 0.0 0.0 0.0 100.0 DHS1989-90
Swaziland スワジランド 0.2 86.9 0.4 1.2 11.3 100.0 DHS2006-07
Tanzania タンザニア 30.3 58.2 -　 0.4 11.2 100.0 DHS2004-05
Togo トーゴ 17.0 43.2 33.8 1.1 4.8 100.0 MICS2006
Uganda ウガンダ 12.8 85.9 -　 1.4 -　 100.0 DHS2011
Zambia ザンビア 0.5 97.5 -　 2.0 -　 100.0 DHS2007
Zimbabwe ジンバブエ 0.9 77.7 4.8 0.2 16.5 100.0 DHS2005-06
Totalサブサハラアフリカ合計*3 31.0 60.8 3.5 1.0 3.7 100.0 　




DHS : Demographic and Health Survey, MICS : Multiple Indicator Cluster surveys
表１　サブサハラアフリカ宗教別人口
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　　　 Stephen G.A. Leak (1999) Tsetse Biology 
and Ecology p.82
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相関係数 1 -.917** -.186** -.293**
有意確率 　 .000 .000 .000
N 409 409 409 393
キリスト教徒
割合
相関係数 -.917** 1 -.134** .052　
有意確率 .000 　 .007 .306
N 409 409 409 393
伝統宗教者
割合
相関係数 -.186** -.134** 1 .043　
有意確率 .000 .007 　 .390
N 409 409 409 393
無宗教者
割合
相関係数 -.293** .052　 .043　 1
有意確率 .000 .306 .390 　
N 393 393 393 393
（注）** : 1%水準で有意
　








女性 男性 女性 男性
相関係数 .213** .241** -.210** -.310** .093 .616** .706** .537** .652** -.379**
有意確率 .000 .000 .000 .000 .079 .000 .000 .000 .000 .000
N 384 404 379 397 356 382 313 358 301 352
（注）** : 1%水準で有意




偏相関係数 -.164** -.119* -.181**
有意確率 .002 .025 .001
N 355 350 334
男性非識字率
偏相関係数 -.065　 .015 -.151**
有意確率 .263 .802 .009
N 298 297 291





















































に、もしくはイスラーム教徒が多いことによって、その州の教育水準が低いのか、教育水準が低いためにイスラーム教徒が多いのか、と う はデータからだけでは断定できないが、ことの性質を考えると やはり前者と考えられる ではないかと思われる。一方前述したよう 、出生率や乳幼児死亡率などは、イスラーム教徒割合とゆるやかな相関を持つ 、これら 教育水準を媒介とする疑似相関の可能性もある。男女それぞれの非識字率を制御変数として、イスラーム教徒割合 合計特殊出生率、乳幼児死亡率 相対的最貧困者割合の偏相関をみると、女性非識字率を制御変数とした きには、合計特殊出生率、乳幼児死亡率とイスラーム教徒割合の相関は
弱くなるものの











































































準に有意で重篤な負の影響を及ぼしてい が 出生率 死亡率 対する本質的な影響はなく、教育水準を適切な方法で上げることができれば 経済水準を向上させる可能性もある、と結論づけられる。　
また、出生率、死亡率に影響を及ぼしている教育水準は、女性の教育水準
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あまり重要ではない
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とはいえるが、短期的にしばらくは、宗教がサブサハラアフリカの 々 生活に大きく影響を与える状態 続くであろう。そう た中で、イスラーム教徒の低いＨＩＶ感染率から、男性割礼のエイズ予防の効果が認められ、イスラーム教徒以外にも男性割礼が薦められるようになった うに、宗教から有益な政策を引き出すことも きよう。またイ ラーム教 に特化した教育政策を考える必要も出てく だろう。宗教という切 口を人間開発 取り込むことは重要であると思われる。　︻参考文献︼Marcella A
lsan (2012) “T
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